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STELLINGEN
Cytomegalovirus as a possible risk factor for atherosclerosis
~ A study in the mouse ~
1.
De door cytomegalovirus gemedieerde stimulatie van het atherosclerotisch proces kan zowel
gebeuren via directe als indirecte immuun-gemedieerde pathways (dit proefschrift).
2.
Triggering van het immuunsysteem door cytomegalovirus antigenen is voldoende om het
atherosclerotisch proces te verergeren (dit proefschrift).
3.
Om läge hoeveelheden aan cytomegalovirus te detecteren, is de real-time time PCR gevoeliger dan de
plaque test (dit proefschrift).
4.
Door de aanwezigheid van een verhoogde activatie van het immuunsysteem in apoE"'" muizen, zijn de
geobserveerde effecten van CMV op atherosclerose hoogstwaarschijnlijk een onderschatting van de
werkelijke bijdrage van het virus op het atherosclerotisch proces (dit proefschrift).
5.
Onderzoek is als een kruiswoordraadsel Woord voor woord wordt de puzzel uiteindelijk opgelost.
S.
Berouw komt na de vlaai.
7.
De beste manier om een schüchtere Vlaming te laten openbloeien is promoveren in Nederland.
8.
In een gesprek over je werk vermelden dat je met muizen werkt, doet onmiddelijk het
gespreksonderwerp verschuiven van jou naar de muizen.
9.
The best way to become acquainted with a subject is to write a book about it (Benjamin Disraeli).
10.
"Joost kan het weten", maar als ik hem iets vraag over mijn onderzoek dan weet hij me niet te
antwoorden.
